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Diachenko O. Harmonization and simplification of national practice customs 
procedures in the context of European integration.  
Changes that have taken place recently in the customs legislation of Ukraine in order to 
adapt to international and European standards were analyzed. In particular, the provisions of the 
new wording of the Customs Code of Ukraine and the Law of Ukraine "On Customs Tariff of 
Ukraine" were analyzed. Is emphasized that the simplification and harmonization of customs 
procedures, practices are important for international trade and economic development. The 
importance of the provisions of the International Convention on the simplification and 
harmonization of customs procedures for the further development of relations between customs 
authorities and business was stressed. The detailed analysis of international regulations on 
customs allowed to conclude that in recent years Ukraine has made a significant step forward in 
adapting national laws and customs optimization of customs procedures with international and 
European standards. Modern terms used in the revised version of the Customs Code of Ukraine 
agreed among themselves and with the provisions of the Kyoto Convention, and therefore 
domestic customs terminology adapted to some degree international. 
 
Дьяченко О.В. Гармонізація та спрощення національної практики здійснення 
митних процедур в контексті європейської інтеграції.  
Зроблено аналіз змін, які відбулися останнім часом в митному законодавстві 
України з метою адаптації до міжнародних та європейських стандартів. Зокрема, 
проаналізовано положення нової редакції Митного кодексу України та Закону України 
«Про Митний тариф України». Наголошено, що гармонізація та спрощення практики 
здійснення митних процедур є важливим чинником для міжнародної торгівлі та 
економічного розвитку країн завдяки впливу спрощення процедур на 
конкурентоспроможність і ринкову інтеграцію країн, а також за рахунок того, що 
спрощення митних процедур відіграє все більшу роль у залученні прямих іноземних 
інвестицій. Підкреслено важливість дотримання для України положень Міжнародної 
конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур для подальшого розвитку 
відносин між митними органами та бізнесом. Детальний аналіз міжнародних нормативних 
актів у сфері митної справи дозволив дійти висновків, що за останні роки Україна зробила 
значний крок вперед щодо адаптації національного митного законодавства та оптимізації 
митних процедур до міжнародних та європейських стандартів, а сучасні терміни, які 
використовуються у оновленій редакції Митного кодексу України, узгоджені між собою, а 
також з положеннями Кіотської конвенції, а отже вітчизняна митна термінологія певною 
мірою адаптована до міжнародної. 
 
Дьяченко О.В. Гармонизация и упрощение национальной практики 
осуществления таможенных процедур в контексте европейской интеграции.  
Проанализированы изменения, которые произошли в последнее время в таможенном 
законодательстве Украины с целью адаптации к международным и европейским 
стандартам. В частности, проанализированы положения новой редакции Таможенного 
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кодекса Украины и Закона Украины «О Таможенном тарифе Украины». Отмечено, что 
гармонизация и упрощение практики осуществления таможенных процедур является 
важным фактором для международной торговли и экономического развития стран 
благодаря влиянию упрощения процедур на конкурентоспособность и рыночную 
интеграцию стран, а также за счет того, что упрощение таможенных процедур играет 
значительную роль в привлечении иностранных инвестиций. Сделан акцент на важности 
соблюдения для Украины положений Международной конвенции об упрощении и 
гармонизации таможенных процедур для дальнейшего развития отношений между 
таможенными органами и бизнесом. Детальный анализ международных нормативных 
актов в сфере таможенного дела позволил сделать выводы, что за последние годы Украина 
сделала значительный шаг вперед по адаптации национального таможенного 
законодательства и оптимизации таможенных процедур с международными и 
европейскими стандартами, а современные термины, используемые в обновленной 
редакции Таможенного кодекса Украины согласованы между собой, а также с 
положениями Киотской конвенции, а значит отечественная таможенная терминология в 
определенной степени адаптирована к международной. 
 
Постановка проблеми. Гармонізація практики здійснення митних процедур є 
важливим чинником для міжнародної торгівлі та економічного розвитку країн завдяки 
впливу спрощення процедур на конкурентоспроможність і ринкову інтеграцію країн, а 
також за рахунок того, що спрощення митних процедур відіграє значну роль у залученні 
іноземних інвестицій. Міжнародний процес модернізації митної справи торкнувся також 
України. За останні роки Україна зробила значний крок вперед щодо адаптації митного 
законодавства та оптимізації митних процедур до міжнародних та європейських стандартів. 
Тому аналіз сучасного стану та передумов розвитку митних процедур в Україні вимагає 
всебічної оцінки наслідків зміни процедур. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вітчизняні науковці та практики у галузі 
митної справи активно займаються проблематикою гармонізації та спрощення митних 
процедур. Значний вклад у дослідження зазначеної проблематики зробили такі науковці, як 
В. Бабій, І. Бережнюк, В. Білий, О. Виноградов, М. Данильченко, Ю. Дьомін, О. Дьоміна, 
Д. Завтур, І. Іващук, О. Козаченко, Б. Кормич, А. Павлов, П. Пашко, І. Письменний, Д. 
Приймаченко, О. Сиротюк, В. Ченцов та ін. 
Мета роботи полягає у здійсненні аналізу змін у митному законодавстві України з 
метою гармонізації його норм з європейськими стандартами. 
Результати дослідження. Гармонізація митних процедур інтерпретується як 
спрощення та прискорення здійснення митних процедур та документації для міжнародної 
торгівлі. Це створює сприятливе ділове середовище, скорочує витрати на здійснення 
міжнародної торгівлі шляхом застосування в національних процедурах кращої міжнародної 
практики.  
Особливу важливість в контексті дотримання міжнародних правил торгівлі відіграє 
Міжнародна конвенція про спрощення та гармонізацію митних процедур (Кіотська конвенція), 
приєднавшись до якої, держави-члени мають привести норми митного регулювання у 
відповідність зі стандартами Конвенції з метою спрощення та гармонізації митних процедур 
без шкоди при цьому для правил митного контролю шляхом внесення змін до митного 
законодавства. Україна приєдналась до Кіотської конвенції ще в 2006 р., проте, як з’ясувалося 
Представництвом України при ЄС, з порушенням встановленої процедури. Тому, Україна 
фактично не отримала статусу договірної сторони Кіотської конвенції. 15 лютого 2011 р. було 
підписано Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про приєднання України до 
Протоколу про внесення змін до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію 
митних процедур”. Отже, ухваливши цей закон, законодавець усунув певні процедурні 
невідповідності.  
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Приєднання України до Кіотської конвенції та впровадження її норм в національне 
законодавство сприятиме подальшому розвитку відносин між митними органами та бізнесом, 
подоланню закритості митного регулювання та стимулюватиме спільну роботу в частині 
удосконалення митного законодавства і практики його застосування. На практиці це означає: 
суттєвий перегляд існуючої системи митних режимів; ширше використання електронної 
форми декларування; надання митним органам права на здійснення митного контролю 
методами пост-аудиту; створення підстав на законодавчому рівні для побудови в митних 
органах України системи управління ризиками та впровадження вибіркових перевірок товарів 
і транспортних засобів в залежності від результатів цієї системи; запровадження інституту 
“уповноважених економічних операторів”, з метою мінімального втручання митних органів у 
діяльність суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД); запровадження нового для 
України інституту врегулювання адміністративних правопорушень на основі компромісу 
тощо. 
Реформування митної справи в Україні здійснюється на базі нової редакції Митного 
кодексу України, що набрав чинності 01.06.2012 р. [1]. В основу Кодексу покладено 
ключові положення таких документів, як Кіотська конвенція, Конвенція про тимчасове 
ввезення, Конвенція про спільну транзитну процедуру, Конвенція про спрощення 
формальностей у торгівлі товарами, Міжнародна конвенція про Гармонізовану систему 
опису та кодування товарів, Рамкові стандарти безпеки Всесвітньої митної організації та 
Митний кодекс ЄС.  
Детальний аналіз міжнародних нормативних актів у сфері митної справи дозволяє 
дійти висновків, що сучасні терміни, які використовуються у оновленій редакції Митного 
кодексу України узгоджені між собою, а також з положеннями Кіотської конвенції, а отже 
вітчизняна митна термінологія певною мірою адаптована до міжнародної. 
Так, з прийняттям Митного кодексу було введено поняття «митні формальності», 
якого раніше не було у вітчизняному законодавстві, поняття «митне оформлення» вже 
висвітлюється через «виконання митних формальностей» [2]. Запроваджено нове поняття 
«компроміс у справі про порушення митних правил», яке полягає у можливості укладенні 
мирової угоди між митним органом та особою в діях якої відсутні ознаки злочину, що 
вчинила порушення митних правил [1].  
Крім того, Митним кодексом запроваджено інститут уповноваженого економічного 
оператора, визначено єдиний механізм застосування фінансових гарантій, удосконалено 
правовий статус та практику застосування митних режимів (умови здійснення реімпорту та 
реекспорту, можливість переробки товарів під митним контролем, перевантаження товарів 
у межах одного пункту пропуску без подання митної декларації), врегульовано правила 
здійснення митної брокерської діяльності, роботи митних складів, магазинів безмитної 
торгівлі. Розроблено проект наказу «Про надання підприємству статусу уповноваженого 
економічного оператора», який узгоджений з представниками бізнесу та враховує вимоги 
законодавства ЄС (проходить процедуру узгодження в органах виконавчої влади). 
У новій редакції Митного кодексу України запроваджено низку прогресивних 
інструментів щодо здійснення митного оформлення, а саме, суб’єктам ЗЕД надано такі 
права: 
- здійснювати митне оформлення товарів у будь-якому митному органі на території 
України без погодження між митницею за місцем державної реєстрації суб’єкта ЗЕД та 
митницею оформлення; 
- здійснювати декларування товарів різних найменувань (більш ніж 10 товарних 
підкатегорій) за одним кодом УКТЗЕД; 
- власникам транспортних засобів вивантажувати товари на склади тимчасового 
зберігання, з метою уникнення простоїв у випадках, якщо митне оформлення цих товарів 
затягується; 
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- надавати попередню декларацію про митне оформлення за відсутності точних 
відомостей про товар; 
- подання попередньої митної декларації, випуск товарів, транспортних засобів 
комерційного призначення відповідно до заявленого митного режиму, за якою, може бути 
здійснено після переміщення цих товарів, транспортних засобів через митний кордон 
України без пред'явлення їх цьому митному органу. 
Новий Митний кодекс вирішує такі питання: спрощення та прискорення митних 
процедур; усунення впливу «людського фактору» на процес та результат митного 
оформлення; наближення процедур митного контролю та оформлення до європейських 
стандартів; підвищення рівня ефективності протидії митним правопорушенням; посилення 
ролі пост-аудиту. 
При вирішенні питань визначення митної вартості товарів, які чітко не визначені 
Угодою про застосування статті VII ГАТТ, митними органами враховано позиції 
Технічного комітету з митної оцінки при Всесвітній митній організації та Комітету з 
митної оцінки, які зазначені у відповідних коментарях, рішеннях, рекомендаціях, 
пояснювальних записках та консультативних висновках [3]. 
Положення нової редакції Митного кодексу щодо питань митної оцінки спрямовані 
на: 
- розмежування прав та обов’язків митних органів і декларантів; 
- встановлення чіткого переліку документів, які підтверджують митну вартість 
товарів, а також підстав щодо їх запиту у декларанта; 
- встановлення виключного переліку випадків, за яких митний орган має підстави 
для коригування заявленої декларантом митної вартості; 
- автоматичне застосування основного методу визначення митної вартості товарів 
(за ціною договору щодо товарів, які імпортуються) для уповноважених економічних 
операторів. 
Загалом прийняття нового Митного кодексу України, норми якого створили 
сприятливі умови для ведення бізнесу, спростили порядок митного оформлення й 
оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України, стало одним з 
послідовних кроків держави назустріч бізнесу, а саме: 
- іноземні інвестиції звільняються від обкладення митом без надання під час 
митного оформлення простого векселя, внаслідок чого скорочується час їх митного 
оформлення; 
- спрощено порядок здійснення операцій з іноземною давальницькою сировиною, а 
також ввезення товарів на митну територію України з метою ремонту, монтування, 
складання, наладки, які розміщуються в митний режим переробки на митній території 
України без надання простого векселя, авальованого банком, що зменшує витрати суб'єктів 
ЗЕД і час митного оформлення товарів. 
Значні зміни торкнулися також і процедури контролю митної вартості товарів. 
Положення Митного кодексу спрямовані на спрощення цієї процедури на момент митного 
оформлення товарів і перенесення перевірки відомостей про митну вартість вже після 
випуску товарів у вільний обіг. Новим Митним кодексом скорочено кількість документів, 
які подаються для підтвердження митної вартості; чітко визначені підстави для запиту 
додаткових документів; визначено підстави для прийняття рішення про коригування 
митної вартості. 
Істотною перевагою для суб'єктів ЗЕД є передбачена правилами СОТ і визначена в 
Митному кодексі можливість прийняття митними органами попередніх рішень про країну 
походження товару. 
Митний кодекс спрямований на адаптацію податкового законодавства України до 
принципів та директив Європейського Союзу, нормам СОТ, Кіотської конвенції, Конвенції 
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про тимчасове ввезення, а також імплементацію у національне законодавство Рамкових 
стандартів безпеки Всесвітньої митної організації та реформування митної служби України. 
Забезпечено включення в новий Митний кодекс України положень, які полегшать 
умови бізнесу, тобто відбувається лібералізація зовнішньоекономічної та інвестиційної 
діяльності, а саме: 
- передбачено надання попередніх класифікаційних рішень з питань класифікації 
товарів і визначено, що попереднє рішення є обов'язковим для виконання будь-яким 
митним органом. Термін дії попереднього рішення становить три роки. Це дозволяє 
спростити митне оформлення товарів за рахунок наявності офіційної інформації про код 
товару до моменту митного оформлення, а також забезпечує учасникам ведення бізнесу 
можливість прогнозування фінансових ризиків і витрат при підписанні контрактів; 
- визначено випадки, коли митний орган має право самостійно класифікувати товар 
і обов'язковість оприлюднення таких рішень. Це дозволяє суб'єктам ЗЕД користуватися 
базою даних рішень щодо класифікації товарів. На митні органи покладається високий 
рівень відповідальності за прийняте рішення по класифікації товарів, так як це рішення не 
тільки публікується, але і може застосовуватися при визначенні коду товару за іншим 
митним оформленням; 
- передбачено, що штрафи та інші санкції за несплату митних платежів та за інші 
порушення, виявлені у зв'язку з неправильною класифікацією товарів, застосовуються 
митними органами виключно у разі, якщо прийняте митним органом рішення про 
класифікацію цих товарів було прийнято на підставі поданих заявником недостовірних 
документів, наданої ним недостовірної та / або неповної інформації, що суттєво вплинуло 
на його характер. 
Заходи митних органів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності при 
переміщенні товарів через митний кордон України приведено у відповідність до вимог 
Угоди з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності (TRIPS), яке є однією з 
основних угод СОТ. 
Відповідно до норм Митного кодексу України митними органами контролюються 
дозвільні документи, подання яких передбачено тільки законами України. Базовий список 
товарів, що підлягають державному контролю, раніше включав 1259 товарних позицій. 
Після внесення змін до списку загальна кількість товарних позицій зменшено на 33,6% [4]. 
Прийняття цих змін надає можливість зменшити кількість документів, які подаються в 
паперовому вигляді, а також використовувати відомості про документи (а не самі 
документи), що надаються митниці контролюючими органами в електронному вигляді. 
З набранням чинності нової редакції Митного кодексу зміщено акценти зі 
здійснення митного контролю під час оформлення митної декларації на контроль після 
випуску товару. 
Такі національні способи спрощення та гармонізації митних процедур, як 
впровадження системи електронного декларування та надання підприємствам статусу 
уповноваженого економічного оператора, передбачають значне скорочення митних 
формальностей, зменшення переліку документів, необхідних для здійснення митного 
оформлення і т.д. Форми та обсяги контролю обираються на підставі результатів системи 
управління ризиками. Таким чином, на законодавчому рівні закріплені підходи до 
проведення вибіркового, а не суцільного митного контролю. При цьому очікується 
скорочення терміну здійснення митних формальностей як на кордоні, так і у процесі 
здійснення митного контролю на митниці призначення. 
З метою зменшення кількості перевірок під час проведення митного контролю та 
митного оформлення товарів у вітчизняній системі митних стандартів посилюється роль 
системи управління ризиками і пост-аудит контролю, що сприяє розвитку міжнародної 
торгівлі і створенню позитивного іміджу України, спрямованого на розвиток міжнародної 
торгівлі. 
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Крім того, 01.01.2014 р. набрав чинності Закон України «Про Митний тариф 
України», яким передбачено нову редакцію номенклатури Митного тарифу України, в 
основу якої покладено ГС-2012 на рівні перших шести знаків та КН ЄС 2012 р. на рівні 
сьомого та восьмого знаків. Цим Законом також приведено ставки ввізного мита на 
продукцію і товари у відповідність до рівня, визначеного Графіком тарифних зобов’язань 
України перед СОТ за товарами на 2013 р. у рамках протоколу про вступ України в СОТ, 
який є невід’ємною частиною Протоколу про вступ України до СОТ, ратифікованого 
Законом України від 10.04.2008 № 250-VI. 
Також шляхом прийняття нового Закону України «Про Митний тариф України», 
внесено такі зміни до митного законодавства: приведено товарну номенклатуру Митного 
тарифу у відповідність до вимог ГС-2012 на виконання міжнародних зобов’язань, узятих у 
межах Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису та кодування товарів; 
адаптовано статистичну систему України до міжнародних стандартів та класифікації; 
стандартизовано зовнішньоторговельну документацію; усунено розбіжності у версіях 
систем УКТ ЗЕД та країн-торговельних партнерів; спрощено зіставлення та аналіз 
статистичних даних зовнішньої торгівлі для ведення міжнародних торговельних 
переговорів; зменшено витрати, пов’язані з необхідністю повторного опису, класифікації та 
кодування товарів під час їх переводу з однієї системи в іншу в процесі міжнародної 
торгівлі; прискорено та спрощено процедуру митного оформлення товарів при здійсненні 
зовнішньоторговельних операцій; спрощено процес обміну статистичними даними в 
рамках міжнародних домовленостей. 
Триває робота щодо досягнення європейських часових стандартів оформлення 
митних декларацій. Так, середній час оформлення митних декларацій в митному режимі 
імпорту становить 2 год. 25 хв., в режимі експорту – 52 хв. [5]. Спостерігається позитивна 
динаміка щодо переходу підприємств від паперової форми декларування до електронної - 
частка оформлених електронних митних декларацій до загальної кількості оформлених 
декларацій становила 87% [2]. Ці показники ілюструють системний підхід митних органів 
до роботи з українським бізнесом. 
З метою адаптації національного законодавства до міжнародних норм та правил у 
сфері контролю за переміщенням через кордон країни окремих категорій товарів, 
запроваджених Міжнародною конвенцією про узгодження умов проведення контролю 
вантажів на кордонах від 21 жовтня 1982 року (м. Женева), в Україні, починаючи з грудня 
2011 р., було запроваджений попередній документальний контроль, який здійснюється 
митними органами. 
Митники за документами здійснюють контроль товарів, який донедавна проводився 
цілою низкою органів, що заважало швидкому здійсненню контрольних процедур. 
Головною ідеєю попереднього документального контролю є не розривати єдиний процес 
контролю вантажів, що перетинають митний кордон. Форма попереднього 
документального контролю діє у всіх розвинених країнах Європи і світу. Таким чином, 
митні органи наділено повноваженнями на здійснення в пунктах пропуску через державний 
кордон України державного санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, 
фітосанітарного, екологічного контролю окремих товарів та контролю за переміщенням 
культурних цінностей, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою 
транзиту), у формі попереднього документального контролю.  
Запровадження такого контролю наближає українські процедури контролю до 
процедур, що діють в країнах ЄС, в частині скорочення кількості контролюючих служб в 
пунктах пропуску через державний кордон; забезпечення територіальної та процедурної 
цілісності здійснення всіх видів державного контролю товарів, що переміщуються через 
кордон; делегування контролюючих функцій в пунктах пропуску митним органам. При 
цьому ступінь державного контролю не знижується. Державні види контролю в повному 
обсязі, професійно здійснюватимуться фахівцями профільних державних установ на 
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митницях, де здійснюється митне оформлення товарів. Завдяки впровадженню 
попереднього документального контролю час знаходження в пункті пропуску одного 
транспортного засобу з товарами в середньому зменшився на 25%. 
Застосування попереднього документального контролю проведення державних 
видів контролю надає можливість: усунути кількість незалежних у своїх діях 
контролюючих органів в пунктах пропуску; зменшити час митного оформлення, пропуску 
та контролю вантажів у пунктах пропуску; скоротити черги транспортних засобів у 
пунктах пропуску на митному кордоні; мінімізувати та спростити процедури при 
проведенні усіх видів контролю; створити позитивний психологічний клімат для 
перевізників, експедиторів; прискорити товарообіг, що позитивно вплине на динаміку 
здійснення зовнішньоторговельних операцій. 
З переліку товарів, які підлягають попередньому документальному контролю, 
виключені такі категорії товарів, як гуманітарна допомога, а також товари, митне 
оформлення яких у відповідний режим (крім транзиту) завершується в пунктах пропуску 
через державний кордон України. 
З часу надбання Україною незалежності одним з найважливіших державних питань 
стало визначення напрямів діяльності митної системи з урахуванням необхідності захисту 
вітчизняних інтересів та дотриманням міжнародних вимог при реалізації митної політики. 
Митна система України постійно перебуває у процесі становлення та вдосконалення з 
метою відповідності стандартам Всесвітньої митної організації та перспективної адаптації 
до європейських вимог [6]. 
У цілому Митний Кодекс України оцінений комісією ЄС як такий, що відповідає 
європейським стандартам митної справи. Як результат, всі ці зміни сприятимуть розвитку 
та пожвавленню міжнародної торгівлі. Прийняття нової редакції Митного кодексу України, 
вибір європейського шляху розвитку зумовили реформування всіх інститутів митного 
права з метою приведення митної вітчизняної системи у відповідність до міжнародних 
норм і стандартів та максимального наближення їх положень до реалій митного простору 
сьогодення. Підтвердженням цього є узгодження у січні 2015 р. Дорожньої карти з 
імплементації Рамкової стратегії, першочерговими пріоритетами реалізації якої є реформа 
державної митної справи в Україні та інтеграція в митну спільноту Європейського Союзу. 
Урядовий офіс з питань європейської інтеграції координуватиме роботу міністерств 
щодо виконання схвалених Кабінетом Міністрів України планів імплементації актів 
законодавства ЄС. На сьогодні Урядом схвалено 129 планів імплементації щодо 
впровадження у національне законодавство 179 актів права ЄС. Всього в рамках Угоди про 
асоціацію необхідно імплементувати понад 350 актів, у т.ч. близько 180 протягом 2014-
2017 років [3]. 
Висновки. Тенденція щодо спрощення та гармонізації митних процедур, яка 
намітилася в останні десятиліття, неминуче супроводжується взаємодією держав у сфері 
зовнішньої торгівлі, все активніше впливає на національну митну політику, веде до 
спрощення процедур міжнародної торгівлі, змінює підхід до розробки міжнародних митних 
стандартів, а також підсилює зближення національних митних систем. Адаптація митного 
законодавства України відповідно до міжнародних норм та критеріїв можлива за умови 
злагодженої та активної взаємодії всіх органів влади. Це потребує впровадження в життя 
нових організаційних форм, які забезпечували б ґрунтовне вивчення і глибокий аналіз 
інтеграційних процесів, наукових пошуків та системного дослідження пріоритетних 
тенденцій розвитку національного митного законодавства. 
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